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У статті розглядаються питання становлення  лідерської 
позиції майбутніх інженерів під час навчально-виховного процесу  в 
вищих технічних навчальних закладах на підставі аналізу 
результатів констатувального експерименту. На прикладі 
дослідження лідерських якостей у студентів вищих технічних 
навчальних закладів міста Харкова доведена необхідність 
формування та розвитку лідерської позиції у майбутніх інженерів в 
навчально-виховному процесі. В статті визначено критерії та 
показники рівнів сформованості лідерської позиції студентів вищих 
технічних навчальних закладів, зроблено добір методик для 
діагностики рівня сформованості компонентів лідерської позиції 
майбутніх інженерів та зроблений аналіз констатувального 
експерименту. 
Ключові слова: лідерська позиція, лідерські якості, навчально-
виховний процес, студенти вищих технічних навчальних закладів, 
експеримент, дослідження, результат, формування, розвиток. 
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Исследования лидерской позиции у будущих инженеров в втуз: 
результаты эксперимента/ Национальный технический 
университет «Харьковский политехнический институт», Украина, 
Харьков 
В статье рассматриваются вопросы становления лидерской 
позиции будущих инженеров во время учебно-воспитательного 
процесса в высших технических учебных заведениях на основе 
анализа результатов констатирующего эксперимента. На 
примере исследования лидерских качеств у студентов высших 
технических учебных заведений города Харькова доказана 
необходимость формирования и развития лидерской позиции у 
будущих инженеров в учебно-воспитательном процессе. В статье 
определены критерии и показатели уровней сформированности 
лидерской позиции студентов высших технических учебных 
заведений, произведен подбор методик для диагностики уровня 
сформированности компонентов лидерской позиции будущих 
инженеров и сделан анализ констатирующего эксперимента. 
Ключевые слова: лидерская позиция, лидерские качества, 
учебно-воспитательный процесс, студенты высших технических 
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The article deals with problems of leadership stance formation in 
engineers-to-be in the course of training-and-education process at 
technical higher education establishments on the base of results analysis 
of the ascertaining experiment. On the example of research of leadership 
qualities in students at higher education establishments in Kharkiv there 
has been proved the need in forming and development of leadership 
stance in engineers-to-be in the training-and-education process. In the 
article there are defined criteria and quotients of leadership stance 
formation levels in students at technical higher education establishments, 
selection of methods to examine the formation level of leadership stance 
components in engineers-to-be has been made, and the analysis of the 
ascertaining experiment has been performed. 
Key words: leadership stance, leadership qualities, training-and-
education process, students of technical higher education establishments, 
experiment, research, result, forming, development. 
 
Вступ. В умовах динамічних перетворень в соціально-
економічній сфері нашої держави гостро постає проблема виховання 
нових кадрів для промислових галузей економіки та науки. Це 
зумовлено появою нових вимог до особистості майбутнього інженера 
як з боку ринку праці, так і зі сторони освітніх установ. Забезпечити 
конкурентоспроможність сучасного виробництва можуть тільки ті 
спеціалісти, які здатні творчо підходити до виконання своєї  професії, 
успішно діяти в непередбачуваних, нових ситуаціях, проявляти 
ініціативу, брати на себе відповідальність за інших, за спільну справу. 
Підготовка таких фахівців можлива лише за умови формування 
лідерської позиції майбутніх інженерів. Вирішення завдань підготовки 
конкурентоспроможних фахівців вимагає пошуку нових форм, 
нетрадиційних підходів до організації навчально-виховної діяльності 
студентів у вищих технічних навчальних закладах, виявлення 
ефективних механізмів становлення лідерської позиції майбутніх 
інженерів. Тому удосконалення системи освіти, повинно бути 
спрямованим не тільки на особистісний розвиток, але й  формувати 
лідерську позицію майбутнього інженера,  який усвідомлює свої 
можливості, прагне до самоосвіти, самовдосконалення, максимальної 
самореалізації та досягнення  життєвого успіху. 
Проблема формування лідерської позиції пов’язана з важливими 
науковими та практичними завданнями, що стоять перед вищою 
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технічною школою і обумовлена низкою чинників: по-перше, перехід 
людства від індустріальної моделі розвитку до інформаційної зумовив 
зміни у цілях, змісті, а відповідно, й у функціях та завданнях 
діяльності сучасного інженера. Ефективність інноваційної інженерної 
діяльності неможлива без  зайняття  інженером  лідерської позиції, 
яка обумовлює вимоги до особистості майбутніх фахівців, стосовно 
наявності у них лідерських якостей в когнітивній, інтелектуальній 
сферах, а також в процесі спілкування між собою. По-друге, динамізм 
сучасного розвитку потребує від вищих технічних навчальних закладів 
забезпечити засвоєння майбутніми інженерами не тільки здобутків 
науки і техніки, підвищення їх професійної направленості, але й 
здобутків інших сфер людської діяльності, а саме соціально-
гуманітарної. По-третє, формування національної гуманітарно-
технічної еліти неможливо без вирішення проблеми становлення 
лідерської позиції у майбутніх інженерів, тому що стрімкий розвиток 
цивілізації потребує від особистості високої інтелектуальної і 
соціальної мобільності, активності і відповідальності, що є підґрунтям 
лідерської позиції фахівців технічного профілю. Четверте, глибока 
системна криза в економіці України накладає на вищу технічну школу 
додаткові вимоги до підготовки майбутніх інженерів. Для подолання 
кризових явищ в промислових галузях економіки та науки поряд з 
корінною реконструкцією та модернізацією  виробничих потужностей 
потрібні якісно нові кадри для промисловості – інженери, які 
відповідають сучасним новим вимогам, у яких разом з професійною 
компетентністю є сформована лідерська позиція. Для сучасного 
суспільства потрібно формувати особистість спеціаліста, який 
здатний не лише використовувати інформацію, а й самостійно 
здобувати і застосовувати її в складних і несподіваних ситуаціях, 
вміти ставити завдання та знаходити шляхи їх вирішення, тому досить 
гостро стоїть проблема істотного підвищення якості технічної освіти 
[1, С.74-75]. У зв’язку з цим, виникає об’єктивна необхідність 
удосконалення системи підготовки у вищих технічних навчальних 
закладах, яка повинна бути спрямована на формування та розвиток 
лідерських  якостей, що визначають лідерську позицію компетентного 
фахівця технічного профілю. П’яте, для інтеграції освіти в 
європейський освітній простір, інтернаціоналізації інженерної освіти, 
для забезпечення конвертованості українських дипломів і академічної 
мобільності студентів необхідно готувати в вищих технічних 
навчальних закладах не тільки висококваліфікованих фахівців, але й 
інженерів зі сформованою лідерською позицією. Це забезпечить 
збалансовану відповідь основним викликам, що стоять перед 
Європою, а саме: необхідності підтримувати багатий досвід 
створення інноваційних технологій та необхідності рухатися швидше 
від передових досліджень до впровадження їх на ринку. Це потребує 
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нової формації інженерів не тільки  для експлуатування і 
використання ними нових технологій, але і для ініціювання та 
управління змінами в технологічному процесі. Шосте, для вирішення 
проблем підготовки майбутніх інженерів вкрай необхідним є знання 
закономірностей та механізмів становлення лідерської позиції у 
майбутніх інженерів.  Питання становлення лідерської позиції, 
розвитку лідерських якостей вихованця набувають все більшої 
актуальності в сучасній педагогічній науці, зокрема в теорії і методиці 
виховання.  
Базовими для дослідження проблеми формування лідерської 
позиції студентів стали праці вчених у яких:  досліджуються  та 
розглядаються різноманітні аспекти феномену лідерства  І. 
Грановскої, О. Гунічевої, І. Дригіної, Н. Жеребової, А. Зориної, Р. 
Кричевського, О. Лутошкіна, О. Пономарьова, С. Новикової, А. 
Тіхонова, Л. Уманського, П. Прузана, У.Міллера,  Н. Плеса, Т. Маака, 
Д. Бренкерта, С. Сакмана, Л. Шарпа Пейна, Д. Кьюла та ін. [2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,]; обґрунтовуються загальні закономірності 
педагогічного процесу Ш. Амоношвілі, Ю. Бабанського,  В. Курило, 
А. Низкова, А. Барабанщикова, Л. Блауберга, I. Iсаєва, 
С. Калашнікової  [14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21]; висвітлюется  понятя 
«внутрішня позиція», як відображення об’єктивного  стану особистості 
в системі доступних йому  суспільних відносин Л. Божович, О. Резван, 
Н. Скрипник [22, 23, 24]; розкриваються наукові засади підвищення 
якості підготовки фахівців інженерного профілю О. Ігнатюк, Н. 
Підбуцької, С. Резнік, О. Романовського, М. Фоміної. [25, 26, 27, 28, 
29]. 
Але, незважаючи на значну кількість наукових досліджень, які 
певною мірою сприяють вирішенню зазначеної проблеми, можна 
констатувати, що в сучасній педагогічній науці недостатньо розкрито 
суть лідерської позиції студентів вищих технічних навчальних 
закладів і зміст її структурних компонентів, відсутнє обґрунтування 
педагогічних умов формування лідерської позиції у майбутніх 
інженерів. 
Актуальність означеної проблеми посилюється необхідністю 
усунення виявлених під час дослідження суперечностей, що існують у 
теорії і практиці вищої технічної школи, а саме: між потребою 
суспільства у фахівцях із вираженою лідерською позицією, що 
впливає на ефективність виробничих процесів, та наявним станом 
сформованості лідерських якостей у  випускників ВТНЗ; між 
об’єктивною вимогою формування лідерської позиції майбутнього 
студента як основи його саморозвитку і самореалізації та 
недостатністю науково-методичного забезпечення цього процесу у 
вищий технічній  школі; між потужним потенціалом для формування 
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лідерської позиції майбутніх інженерів та обмеженим його 
використанням у сучасних вищих технічних навчальних закладах.  
Отже, актуальність проблеми, її теоретична та практична 
значущість і водночас недостатня розробленість, а також необхідність 
подолання зазначених суперечностей зумовили вибір теми нашої 
статті: «Дослідження  лідерської позиції у майбутніх інженерів в ВТНЗ: 
результати експерименту». 
Метою дослідження є аналіз  результатів констатувального 
експерименту з визначення лідерської позиції майбутніх інженерів у 
навчально-виховному процесі Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут». 
Відповідно до поставленої мети в дослідженні визначено такі 
завдання:  
1.  Обрати  критерії та показники рівнів сформованості лідерської 
позиції студентів вищих технічних навчальних закладів.  
2. Виокремити рівні сформованості лідерської позиції студентів 
вищих технічних навчальних закладів і скласти їх характеристику.  
3. Визначити вихідний рівень сформованості лідерської позиції 
студентів технічного університету.  
Виклад основного матеріалу. Педагогічний експеримент було 
здійснено на основі: принципу цілісного вивчення особистості 
майбутніх інженерів, добровільної участі респондентів у дослідженні, 
комплексного використання методів дослідження. 
Констатувальний етап  педагогічного екксперименту проведений 
на протязі  2013-2014 рр. на базі 5 технічних вузів: Національного 
технічного університету «Харківський  політехнічний інститут» (НТУ 
«ХПІ»), Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. 
Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Харківського 
національного економічного університету ім. С. Кузнеця, Харківського 
національного університету радіоелектроніки, Харківського 
національного університету будівництва i архітектури. 
В ньому прийняли участь 248 студентів  13 факультетів НТУ 
«ХПІ»: автоматики та приладобудування, бізнесу та фінансів, 
економічної інформатики та менеджменту, електроенергетичного,  
інженерно-фізичного, інтегрованої технології та хімічної техніки, 
інформатики і управління, механіко-технологічного, технології 
органічних речовин, фізико-технічного, транспортного 
машинобудування, машинобудівного, технології неорганічних 
речовин;  факультету лiтакобудування  Національного аерокосмічного 
університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»,  
факультету міжнародних економічних відносин Харківського 
національного економічного університету ім. С. Кузнеця; факультету 
комп’ютерних наук Харківського національного університету, 
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санітарно-технічного факультету Харківського національного 
університету будівництва i архітектури. 
Рiвень сформованості лідерської позиції студентів ВТНЗ ми 
визначали за мотивацiйно-цiннiсним, пiзнавально-поведiнковим, та 
особистiсно-рефлексивним критеріями. Всі критерії тісно пов’язані між 
собою та взаємообумовлені.  
В процесі добору критеріїв та показників сформованості 
лідерської позиції студентів ВТНЗ, ми виокремили три рівні її 
сформованості: високий, достатній, низький. 
Високий рiвень сформованості лідерської позиції свідчить про те, 
що майбутній інженер усвідомлює себе лідером, чий авторитет, влада 
і повноваження якого в одній або декількох сферах діяльності 
незаперечно визнаються рештою членів групи, лідер розуміє 
необхідність підтримувати набутий досвід створення інноваційних 
технологій та необхідності рухатися швидше від передових 
досліджень до впровадження їх на ринку. Майбутні інженери, яких 
віднесено до цього рівня не тільки здатні уміло експлуатувати та 
використовувати нові технології, але ініціювати та управляти змінами 
в технологічному процесі. Важливе місце серед ціннісних орієнтацій 
студентів цього рівня сформованості лідерської позиції посідають 
готовність  виконувати ними роль лідера в певній системі, володіння 
ними певними лідерськими якостями та здатністю керувати. Вони 
спрямовані на активне, продуктивне життя, пізнання навколишнього 
світу i себе, саморозвиток, здатні до плідних взаємовідносин з 
членами групи, що впливають один на одного і разом прагнуть до 
реальних змін і досягнення результатів, які відображають загальні 
цілі. Студенти високого рівня сформованості лідерської позиції 
виявляють ціннісне ставлення до формування  власної лідерської 
позиції, обраної професії, самовиявлення i самореалiзацiї при 
досягненні групових цілей. Студенти, яких віднесено до цього рівня, 
володіють ґрунтовними i вичерпними знаннями з філософії, психології 
та педагогіки лідерства, володіють професійною (технічною) 
компетентністю в обраній галузі, мають достатньо сформовані 
когнітивні, інтелектуальні, комунікативні, організаційні й рефлексивні 
уміння. Вони демонструють стійкість у виявленні означених 
особистісних якостей (амбіційність,  працелюбність, діловитість, 
ініціативність, відповідальність, наполегливість, цілеспрямованість, 
рішучість, нестандартне мислення, творчі риси, схильність до ризику, 
самостiйнiсть). 
Достатній рiвень сформованості лідерської позиції у майбутніх 
випускників ВТНЗ характеризується ставленням студентів до себе як 
до лідера, усвідомленістю значення лідерської позиції для 
майбутнього інженера, позитивно-пасивним ставленням до її 
формування. Такі студенти ситуативно, часто під впливом із зовні, 
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виявляють інтерес до природи лідерства, прагнення до 
самовиявлення, самореалiзацiї в діяльності групи i спілкуванні між 
людьми. Студенти цього рівня демонструють недостатньо ґрунтовні 
знання з філософії лідерства, психології та педагогіки лідерства, не в 
повної мірі володіють професійною (технічною) компетентністю в 
обраній галузі. Когнітивні, інтелектуальні, комунікативні, організаційні 
й рефлексивні уміння у них сформовані недостатньо. Характерним 
для студентів цього рівня є невпевненість у визначенні власних 
пріоритетів i довгострокових цілей, невпевненість у власних 
здібностях i силах, недостатньо сформовані рефлексивні уміння. 
Особистісні якості, що входять до структури лідерської позиції 
студента вищого технічного навчального закладу, такі студенти 
демонструють нерівномірно, деякі якості вони демонструють постійно, 
а деякі – ситуативно. 
Низький рiвень сформованості лідерської позиції у студентів 
ВТНЗ характеризується індиферентним або негативним ставленням 
до формування лідерської позиції, відсутністю інтересу до прояву 
феномену лідерства, відсутністю прагнення до самовияву, 
переважанням мотивації уникнення невдач. У таких студентів 
сформовані нечіткі, поверхневі уявлення про окремі аспекти 
формування лідерської позиції; когнітивні, інтелектуальні, 
комунікативні, організаційні й рефлексивні уміння майже не 
сформовані. Амбіційність,  працелюбність, діловитість, ініціативність, 
відповідальність, наполегливість, цілеспрямованість, рішучість, 
нестандартне мислення, творчі риси, схильність до ризику, 
самостійність вони виявляють лише в поодиноких випадках, 
рефлексивні уміння майже відсутні. Характер потреб, мотивів, 
прагнень особистості студентів цього рівня не відповідає успіху у 
досягненні мети. У студентів цього рівня внутрішня цілісність, як  
сукупність усіх особистісних  якостей  в гармонійному співвідношенні 
один до одного відсутня. 
Показники та методики виявлення мотиваційно-ціннісного 
критерію наведені у таблиці 1. 
Таблиця 1 
Критерії й показники сформованості лідерської позиції майбутніх 
інженерів у вищих технічних навчальних закладах, методика 
виявлення 
Мотивацiйно-ціннісний  критерій 
Показники Методика виявлення 
Ставлення студентів до 
формування і становлення 
лідерської позиції 
 
Анкетування, метод експертних оцінок  
Ціннісне ставлення до групових 
інтересів у професійній сфері 
Анкетування за шкалами  «технічна 
(професійна) компетентність» 
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Здатність до розуміння 
морального змісту професії 
інженера-лідера 
Анкетування за шкалами  «відповідальність» 
Здатність до виявлення сутності 
моральних колізій у різних 
професійних ситуаціях в 
інженерній сфері, прогнозування 
результатів своїх дій 
Методика Е. Шострома за шкалами 
«Орієнтації у часі», «Цінності», «Ставлення 
до природи людини»[30]; методика 
самоцінювання лідерства за шкалами 
«Цілеспрямованість», «Стратегічне 
мислення» [31, с.391-392] 
Мотивація до досягнення успіху у 
майбутніх інженерів-лідерів 
Анкетування за шкалами «мотивація до 
досягнення  успіху» 
 
Визначені в ході експерименту значення показників мотивацiйно-
ціннісного  критерію наведено в таблиці 2. 
Таблиця 2 
Результати експерименту, за якими визначались показники 
мотивацiйно-ціннісного критерію ( %) 
Позитивно-
активне 
Позитивно-
пасивне 
Індиферентне 
або 
негативне 
 
Ставлення студентів до 
формування і становлення 
лідерської позиції 32,25 56,05 11,70 
Ціннісне ставлення до 
професійних мотивів у 
досягненні успіху людини 
59,67 37,10 3,23 
Ціннісне ставлення до 
професійних мотивів у 
досягненні успіху лідера 
23,79 56,85 19,36 
Рівень здатності до розуміння 
морального змісту професії 
інженера в проекції на успіх  
Достатньо 
сформований 
Недостатньо 
сформований 
Майже 
відсутній 
в роботі людини 
 
70,16 29,84 0 
в роботі лідера 
 
16,93 80,24 2,83 
Рівень здатності до виявлення 
сутності моральних колізій у 
різних професійних ситуаціях в 
інженерній сфері, прогнозування 
результатів своїх дій 
Достатньо 
сформований 
Недостатньо 
сформований 
Майже 
відсутній 
За шкалою «Орієнтації у часі» 8,47 50,00 41,53 
За шкалою «Цінності» 3,23 55,24 41,53 
За шкалою «Ставлення до 
природи людини» 
19,36 60,08 20,56 
Оцінка здатності до виявлення 
сутності моральних колізій у  
професійних ситуаціях, 
прогнозування результатів своїх 
дій 
 
Позитивна оцінка Негативна оцінка 
За шкалою «Цілеспрямованість» 64,12 35,88 
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За шкалою «Стратегічне 
мислення» 
35,49 64,51 
Рівень сформованості мотивація 
до досягнення успіху 
Високий Середній Низький 
В роботі людини 59,67 39,53 0,80 
В роботі сучасного лідера.  18,14 71,38 10,48 
 
На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що за 
першим з визначених критеріїв стан сформованості лідерської позиції 
студентів не відповідає вимогам сьогодення. 
Показники та методики виявлення пiзнавально-поведiнкового  
критерію наведені у  таблиці 3. 
Таблиця 3 
Критерії й показники сформованості лідерської позиції 
майбутніх інженерів у вищих технічних навчальних закладах, 
методика виявлення 
Пiзнавально-поведiнковий  критерій 
Показники Методика виявлення 
Рiвнi сформованостi знань (знання iз 
фiлософiї, психологiї, педагогiки, 
знання у професійної сфері інженера, 
знання що до  лідерської позиції 
особистості, вимоги до особистості 
інженера); 
Анкетування, метод експертних оцінок  
Здатність розуміти та аналізувати 
фактори , що обумовлюють 
становлення лідерської позиції 
майбутнього інженера в навчально-
виховному процесі ВТНЗ 
Методика багатофакторний 
опитувальник  лідерства (Б. Басс, Б. 
Аволио) [32] 
Рівень сформованості необхідних груп 
умінь: когнітивних, комунікативних  i 
організаторських 
 
Методика Е. Шострома за шкалою 
«потреба в пізнанні»[30]; методика 
КОС-2 [33] 
Здатність спрямовувати методи 
формування лідерської позиції  
майбутніх інженерів на успішну 
професійну діяльність 
Методика самооцінки лідерства  за 
шкалою «комунікабельність»[31, с.391-
392]; методика «Еффективність 
лідерства» [34, c. 517-521] 
Здатність переконувати інших, 
розуміти їхні наміри і причини їхніх 
вчинків 
Анкетування; методика самооцінки 
лідерства за шкалою «вміння 
мотивувати; вміння переконувати» [31, 
с.391-392] 
Здатність до реалізації у поведінці 
стратегії та тактики етично адекватного 
спілкування 
Методика самооцінки лідерства за 
шкалами «адаптивність», 
«самовладання» [31, с.391-392];  
методика опитувальник 
самоактуалізації особистості за 
шкалами « контактності», «гнучкості в 
спілкуванні».[30] 
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Визначені в ході експерименту значення показників пізнавально-
поведінкового  критерію наведено в таблиці 4. 
Таблиця 4 
Результати експерименту, за якими визначались показники 
пiзнавально-поведiнкового  критерію ( %) 
 Високий Середній Низький 
Рівні сформованості знань щодо 
формування та становлення 
лідерської позиції у студентів 
5,9 18,2 17,9 
Рівні сформованості знань  у 
професійної сфері інженера 
44,75 47,18 8,07 
Рівні здатності розуміти та 
аналізувати фактори , що 
обумовлюють становлення 
лідерської позиції майбутнього 
інженера в навчально-виховному 
процесі ВТНЗ 
Достатньо 
сформований 
 
Недостатньо 
сформований 
Майже 
відсутній 
Вплив 42,74 51,62 5,64 
Натхнення 52,01 43,14 4,85 
Інтелектуальна стимуляція 30,24 58,46 11,30 
Індивідуальний підхід 31,04 59,29 9,67 
Мотивація 35,08 53,63 11,29 
Управління 50,8 47,98 1,22 
Надання самостійності 37,5 61,28 1,22 
Достатньо 
сформований 
Недостатньо 
сформований 
Майже 
відсутній 
Рівні сформованості необхідних 
когнітивних умінь 
10,08 
 
52,83 37,09 
Рівні сформованості комунікативних 
умінь 
43,15 31,85 25 
Рівні сформованості 
організаторських умінь 
29,43 32,25 38,32 
Позитивна (висока) Негативна (низька) Оцінка здатності спрямовувати 
методи формування лідерської 
позиції  майбутніх інженерів на 
успішну професійну діяльність  
80,65 19,35 
Достатньо 
сформований 
Недостатньо 
сформований 
Майже 
відсутній 
Рівні здатності спрямовувати методи 
формування лідерської позиції  
майбутніх інженерів на успішну 
професійну діяльність 
61,29 38,71 0 
Достатньо 
сформований 
Недостатньо 
сформований 
Майже 
відсутній 
Рівень здатності переконувати 
інших, розуміти їхні наміри і причини 
їхніх вчинків за шкалою реалізації 
«здібність  впливати на підлеглих» 
11,29 57,66 31,05 
Позитивна (висока) Негативна (низька) Здатність переконувати інших, 
розуміти їхні наміри і причини їхніх 
вчинків за методикою 
самооцінювання лідерства 
 
79,44 20,56 
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Здатності до реалізації у поведінці 
стратегії та тактики етично 
адекватного спілкування за 
методикою Э. Шострома 
Достатньо 
сформований 
Недостатньо 
сформований 
Майже 
відсутній 
за шкалою «контактність» 11,29 74,20 14,51 
за шкалою «гнучкість в спілкуванні» 8,87 72,59 18,54 
Оцінка здатності до реалізації у 
поведінці стратегії та тактики етично 
адекватного спілкування за 
методикою самооцінювання 
лідерства 
Позитивна (висока) Негативна (низька) 
за шкалою «адаптивність» 68,95 31,05 
за шкалою «самовладання» 79,43 20,57 
 
Дані, що наведено в цієї таблиці дозволяють дійти висновку, що 
за другим критерієм сформованості лідерської позиції студентів ВТНЗ 
більшість майбутніх інженерів, що брали участь в експерименті, не 
досягли достатнього її рівня. 
Згідно третього, особистісно-рефлексивного, критерію першим 
його показником визначено характер виявлення студентом 
особистісних якостей, що є складовими структури лідерської позиції 
студентів ВТНЗ(амбіційність, працелюбність, діловитість, 
ініціативність, відповідальність, наполегливість, цілеспрямованість, 
рішучість, нестандартне мислення,  творчі риси, схильність до ризику, 
самостійність). Показники та методики виявлення особистiсно-
рефлексивного критерію наведені у  таблиці 5. 
Таблиця 5 
Критерії й показники сформованості лідерської позиції 
майбутніх інженерів у вищих технічних навчальних закладах, 
методика виявлення 
Особистiсно-рефлексивний критерій 
Показники Методика виявлення 
Характер виявлення студентом особистісних 
якостей (амбіційність,  працелюбність, 
діловитість, ініціативність, відповідальність , 
наполегливість, цілеспрямованість, рішучість, 
нестандартне мислення,  творчі риси; 
самостійність; лідерські якості) 
Анкетування,  методика Е. 
Шострома за шкалою 
«автономність» [30]; 
методика діагностики лідерських 
якостей (Є.Жариков, 
Є.Крушельницкий) [31, c.316-320] 
Рівень сформованості рефлексивних умінь  Методика Е. Шострома за шкалами 
«спонтанність», «саморозуміння», 
«аутосимпатія». [30]  
 
Визначені в ході експерименту значення показників особистiсно-
рефлексивного критерію наведено в таблицях 6 та 7. 
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Таблиця 6 
Результати експерименту, за якими визначались показники 
особистiсно-рефлексивного  критерію (%) 
Характер виявлення 
 
Виявлення особистісних 
якостей 
Стійкість у 
виявленні 
Ситуативний Майже не 
виявляється 
Амбіційність 11,29 67,34 21,37 
Працелюбність 30,65 58,06 11,29 
Діловитість 7,66 67,74 24,60 
Ініціативність 3,23 70,96 25,81 
Відповідальність 33,47 54,83 11,70 
Наполегливість 25,81 60,07 14,12 
Цілеспрямованість 35,08 54,84 10,08 
Рішучість 19,76 64,91 15,33 
Нестандартне 
мислення 
21,37 49,59 29,04 
Творчі риси 13,71 55,64 30,65 
Схильність до ризику 7,26 55,65 37,09 
Самостійність  16,53 59,27 24,20 
Лідерські якості 4,04 57,65 38,31 
 
Таблиця7 
Рівень сформованості рефлексивних умінь майбутніх 
інженерів за методикою Е. Шострома  
за шкалою 
«спонтанність» 
за шкалою 
«саморозуміння» 
за шкалою 
«аутосимпатія» 
Рівні 
сформованості 
Кількість % Кількість % Кількість % 
Достатній  56 22,58 39 15,73 53 21,37 
Недостатній  146 58,87 148 59,67 119 47,98 
Майже відсутній 46 18,55 61 24,60 76 30,65 
 
Варто також зауважити, що достатній рівень сформованості за 
всіма трьома шкалами  виказало менш ніж 1% респондентів.  
Таким чином, дослідження за третім критерієм сформованості 
лідерської позиції майбутніх інженерів дозволяють зробити висновок 
про недостатній рівень його сформованості.  
Варто зауважити той факт, що дані за багатьма показниками 
виявили високу нерівномірність. Так, дані щодо ціннісних орієнтацій, 
сформованості вмінь і характеру виявлення особистісних якостей 
виявили значні відмінності серед студентів. Наприклад, інформацію 
щодо ціннісних орієнтацій узагальнено за кількісним принципом, 
проте є певна кількість студентів, чиї цінності відрізняються від 
узагальнених у певний бік. 
Висновки. Таким чином, підсумовуючи дані констатувального 
етапу експерименту, ми дійшли наступних висновків:  
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1) Виявлено різні Високий рівень сформованості лідерської 
позиції мають не більше 4% студентів ВТНЗ, яких було залучено до 
діагностики;  
2) Аналіз отриманих даних виявив невпевненість та 
невизначеність у відповідях студентів другого курсу; 
3) Запропоноване дослідження вимагає подальшого продовження 
у вигляді теоретичного осмислення, практичних рекомендацій, 
проведення наступних досліджень для конкретизації проблемних 
аспектів формування лідерської позиції у майбутніх інженерів та 
визначення механізмів її розвитку у студентів вищих технічних 
навчальних закладів під час навчально-виховного процесу. 
4) Перспективою подальших досліджень є проведення 
формувального етапу педагогічного експерименту та апробація 
формування лідерської позиції студентів в умовах технічного 
університету. 
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